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HI REK  
Tanszékközi iesz ~ lést 
tartott április 16-án a Tud, szoc. 	az 1j- 	lagujabb kori T.örtérieti Tae:•- 
szék, melyre ineghivást kapottt uóg az Uj- és lgy. ujabb kori Egyetemes és .e. ?, 
Egyetemes történelem és Latin-:.inerika Tör, a ;ti Tanszék, valamint a ta.nsz k_  
összekötők és néhány hellga.tó. 
A megbeszélés témája az uj- s le"uja.bb kori történelem oktatásának elvi- , 
módszert-Ini probl .r_iái volt. 
Ricz János .és Serfőzü La.,j :,s t ,nszékvezatő mondtak vitaindító referátui o t.  
A Tud. szoc. Tanszák verzető'e a tud. szoc., a innkásnozge;lom története és. a 
történelmi oktatás kapc, olet ; .n5 beszélt..El londtá, hogy miMel a MUM tág ko: 
tet ad a tanszékeknek az oktat io módja tekintetében, a történelem szakosO?c  
számára az eddig kialaku? t szerint kivánják folytatni a két félév  
studiumot : egy félévben i 	, c -_- 	ae;rArk,:]rdsr'61,.e.0 félévben pedig a tört = . 
lom és társadalom ;,,ellő 	r ;. sét előse ;it$ alap vot'ő t,árr adalomtörtáneti, i . 
ológiai kategóriákról lesz szó. .i munkásme z ,  -:lors tört:netánek oktatása  
is önálló tárgy marad; e y félévoen elvbor! 30 óra. A történelem szakosokne1:  
ebből 20 órában az 1962 előtti i ősz_vk fő k rc_záseit oktatnák, pl,: a KMP  éc., 
.az MKP stratógiájának alakulása, vagy 1956. A fenniii .aradó 10 órában az 1962'' . .r--
gáni szocialista épitósről lesz szó.  
Utóbbival kapcsolatban hallgatói igénykint merült fel, hagy az időbeli  
fon megteremtése végett jobb lenne a 8. félévre tenni a rnumo-t, mivel az 
1945 utáni történelmet ekkor tanulják. Serfőző tanár ur mint dékán is faly at .;,  
te a lehetősiget, hogy a j'ivóban ez megoldhe tó lesz, viszont nagyon neheze2 . i 
inegvlósithatónak látja, ho{,y az un. alapk,ato4riáicat konkrét történelmi  
alapos isiveretére lehessen épiteni.  
Serfőző tanár ur a marxista történelem oktatás fő gyondjairól és feladat  
iról beszélt. Ilyenek tiibbek kbzött: a mib k: sosztály, a munkásmozgalom tUrt  . neli i közegének bemutatás , 	:r rakásosztály is a nemzet, a munkásmozgalo _ . 
a nemzeti kérdés viszony•íne.k kelő me` világitása, meggyőző oktatása. Forrt  : ;> 
feladat a történelmi fog_ ee:at valóságot i_iemközclitő bemutatása, elemezni,  
miként válik a ukvk.' r c sz =  l y t ~~ _•'-, :ZCicii  ori:10  tányezőv<. , a marxizmus hazai 
talajra való ad Iltálását. saj átcs Kelet-európai fejlődésünkből eredő tört . i. .. 
utunk elfogadtatása, a fbfradale:i ut joFoss- .ának és szükségszerüségének éli - ---
mertet'se, elismertetés:; annak, ho y a munkásosztálynak a maga forradalmáb a.:. _:: 
igénybe kell vennie a ncmzetk zi r:unk si~_ez g lom segitség, t - mindez fontos 1 
 gond, hogy a h :allmtők j elcnt  5s.  re s<::,o nem irti meg, lebecsüli a KII -? 
törtónelmi tényező szerepét; az 1948-as á ' al tkul st predesztinációkánt fok;-;  
fel, amely viláosan következik a fclszatel uas módjából: ez túlajdonkápp en  
a belső osztálygejlődós lebccsülóse a ha2j hyLkorszakra vonatkozóan, amely I:.:  
szak pedig forradalommal volt terhes. Jelent űsen elterjedt a hallgatók köré,1. 
a. proletárdiktatura. elvetése. Ennek forrása elsősorban az 1948-56 közötti  .: 
szak, a torz modell .azonosítása a prolet árdiktnfturával, továbbá a mai munk.e ... -
mozgalom tap.asztaletai , a nec ti vuA ok transzformálása a történelmi eseménye: _ 
Hasonlóképpen jelen van a l.:tJz szocializr_}us bírálata, tagadása, ill. érdek  
lőd s más szocialiste 	irónt. A hallgatók egy z'liszére jellemző egy  
zonyos absztrakt demokrác.i u_ _ usz, amelyről a szocialista jelző lemaradt.  
	
A gondok megoldást s: ;i . .;} 	"fehérfoltok" megtöltése szins oktatássá'_  
a fő törtónelmi csomó pon -tek '_._~..« ;. , ' ' 	'- 1 	~ ~ °:ulyozott t:ir:_;yalása, magasabb szintű okt=~ t;:  
munka ós a hs.11gatók munkafa  y elmének javulása.  
Somj.yai Magda tanárnő hozzószólását .an elmondta, hagy egy bizonyos °Qellcre  
matizmusnka 9° lehetünk tanui, aminek t - .rtalma - .persze karikírozva - , hogy 
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hallgató 	kritizál .éti j ;bóra olvas " . Válerű nye szerint - egyetértve 
Békés Csaba ;s Czupi Gyula hallatókkal - a kutatási eredmények, a tudományos  
Vélemények, alternativák szélesebb skáláju bemuta .t_Ása j•a.vitana..a helyze-
t en. 
Békés Csaba móg hezz %. e t ; . :, hogy sok hallgatónál ez nem "ellen-", hanem  
anti sematizmus, ugyanis 	próbálják 1%; gtalálni  ~altörténeln3. igazságit  
ha ú...y érzik, hogy a "hivNt:L /s" nem elégiti ki ezt az igényüket.  
Roboz István 
III. évf. 
"Mondd mez nekem, pit kérdez el ~ rile mondor:_l mit-válaszolnak"  
Kerek egy éve annak, hogy kisebb-na gy.Dbb izgalmak közepette, pontokba tö-
möritve vagy csak amugy spontin modon javaslatok, kérősek, követelések / ez u-
tóbbi teret szetese.n helytelen fogalmazásnak bizonyult akkor és most egyaránt I  
fogalmazódtak és Lródtak a diáks$g széles vagy kevésbé szál .es soraiban a kari  
és az, egyetemi küldöttgyülésel_ apropóján. A 'szép sorjáb'a,n nyilvánosság elé  tan 
"javaslatokra" /ínaradjunk 7 .eg ennél a kifejezésnél a továbbiakban/ ez alatt  a 
egy év alatt, ha. foghijas:n -i ;, -1e választ kapott a hallgatóság, °'Elutasitó, 
egyetértő és támogat" 	/Alaszokat, amint ezt megtudtuk egy határoza . 
fórum határozotthan ,-u ha.tb.r•z at n.zójátó.l. A válaszok természetesen közel som  
voltak ennyire e gy` r t elmüu , v '.; l ;ak, amelyek el sem jutottak a hallgató sági`;,  
voltak, amelyeket ugy egy-egy uj ság rovatának 'mélyé_  
egy-egy tv vagy rádióa .á.ásbol... . 	 . 
Ily módon értesülhetett szerk3szt'ős6günk a Kossuth Rádió "168 óra" c.  mü' 
kedves hangu riporternJjéneh j óvnit.aból arról a válaszról, mellyel politika  
letünk egyik jeles képviselője felelt arra a kérdésre, hogy a minisztérium  s 
ciális ügyekkel foglalkozó munkacsop  :or- j-inak ösztöndij . albizottsága miért is  
utasitotta vissza az egyetemi hallatók "gyes-kérelmét". Az "őszinte" választ.  
megtudtuk, hogy elsősorban azért, mert a r_riniczt rium fent emlitett bizotts .` 
amugy is "jelentős" .ösztöndijemelési programot dolgozott ki, amelynek  
t e sem" imigyen részeseivé válnak a majdani egyetemista kismarják is. Másodsort ' 
viszont azért, mert mint kiderült, tulajdonkóp,) ezzel is a hallgatók érdekeit 
kívánja szolgálni az al- ós felbizottság eggyaránt. Ha ugyanis - fejtegette  )e . 
tős politikusunk - kiemelte..1 is támogatni fogjuk azokat a hallgatókat, akik  
temi éveik alatt gyermeket s.:i-,•::z_aak szülni, akkor hovatovább egyre többen me_r: . 
el szülési szabadsárra, :: he . vett . , hogy az egyetemet mielőbb befejeznék. Fej.).]_  
csak előbb be az egyet or: e t a 1, algatók, aztán kezdjenek el a gyerekszült; sré:  
dolkodni, fejezte: be ha.t ározJt is l,ngu válaszát az 4Pillet •ékes elvtárs", mikön b: . 
természetesen kitért az egye t enisták ós az ifjusá;; részéről elhangzó konstru:- 
tiv javaslatok és viták '' folotte szükséges voltára" is.  
A "168 óra kedveshan a r i)orternőj e a válasz elhangzása után nem kivánt  
kommentárt füzni az elmondottakhoz. Mindezek után ugy gondoljuk, mi sem.  
szerk. 
